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ABSTRAKT 
Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je 
rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. 
Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy spojená s výpočetními pracemi.  
 
SUMMARY 
The aim of this thesis is the creation of thematical map selected locations in scale 1:500. 
The thesis is divided into two basic parts. The first part is dedicated to preparations and 
works in the terrain. At the second part of the thesis is creation of map associated with the 
computational work. 
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1 ÚVOD 
Hlavním záměrem této bakalářské práce je zaměření a následná tvorba účelové 
mapy části lokality přírodní rezervace Pouzdřanská step ve vhodně zvoleném měřítku. 
Téma bylo zvoleno po dohodě s vedoucím bakalářské práce, v souvislosti s požadavky 
správy CHKO Pálava. Účelová mapa, jež je klíčovou součástí zpracování, by v budoucnu 
měla sloužit jako podklad ke zjištění stávající vegetace pro správu CHKO Pálava.  
V práci je rozebírána postupná tvorba mapy od počátku až po její výslednou 
podobu. Práce je rozdělena na tři etapy – přípravné práce, měření a zpracování dat spojené 
s tvorbou mapy, přičemž pro veškerá měření v dané oblasti, polohopisná i výškopisná, byla 
zvolena metoda tachymetrie. Nezbytností bylo generalizovat terén tak, aby bylo možné 
mapu doplnit o vrstevnice, ze kterých by bylo možné určit spád terénu či zachytit vývoj 
terénních útvarů v aktuálním čase. 
Celá práce je zpracovávána v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK) a výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Při zpracování bylo 
dbáno na to, aby veškerá měření odpovídala 3. třídě přesnosti mapování a platným 
předpisům. 
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2 LOKALIZACE 
2.1 Geografické začlenění 
„Pouzdřanská step – Kolby je rozsáhlý komplex stepních svahů, s přilehlými 
lesními porosty“1, nacházející se na jižní Moravě, v Břeclavském okrese mezi obcemi 
Pouzdřany, Popice, Uherčice a Vranovice. Rozkládá se na ploše velké cca 200 ha. Jižní 
výběžek je tvořen Pouzdřanskou stepí, na severu a západě se rozprostírají Kolby tvořené 
z velké části lesy, a celé území je z východu uzavíráno Uherčickými novými horami. 
Téměř jedné čtvrtině tohoto území byl udělen status národní přírodní rezervace. Nejvyšším 
bodem Pouzdřanské stepi je Strážná s nadmořskou výškou 294 m.  
 
Obr. 1 – Poloha Pouzdřanské stepi (převzato a upraveno z [2]) 
 
2.2 Pouzdřanská step 
„Národní přírodní rezervace Pouzdrařská step byla vyhlášena přísnou botanickou 
rezervací 10. května 1946 okresní správní komisí v Mikulově. Část Kolby byla vyhlášena 
za chráněný přírodní výtvor až o 40 let později a to 9. října 1986.“1 Tato chráněná část má 
rozlohu 49,09 ha. 
Jelikož step nebyla vždy chráněnou lokalitou, byly v minulosti její svahy hojně 
osázeny ovocnými stromy, vinnou révou a lékořicí. Pozůstatky této flóry se zde dochovaly 
dodnes a to v podobě planě rostoucí vinné révy nazývané „bago“ či zakrslých švestek 
                                                           
1
 Cittadella.cz [online]. Citováno 2011-11-11. Dostupné z: 
http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_pouzdranska_step_kolby_cz#top. 
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domácích, které v důsledku nynějšího nedostatku vláhy nedokážou vyrůst do plné výšky a 
tím pádem nemají dostatek sil k plození plnohodnotných švestek.  
Pouzdřanská step se řadí mezi nejznámější lokality stepní flóry na jižní Moravě, a 
právě proto je tato flóra s komplexem teplomilných doubrav a dubohabřin důvodem 
ochrany. Na jižních svazích se hojně vyvinula kavylová step, jejíž dominantou je kavyl 
sličný. Dále zde můžeme najít smělec štíhlý, koniklec velkokvětý, kavyl Ivanův, violku 
obojetnou či oman mečolistý. Teplomilné trávníky s válečkou prapořitou, vstavačem 
vojenským, sasankou lesní nebo hvězdnicí chlumní se nacházejí na severní straně lokality. 
Vzácností je zde vyskytující se panonský endemit pelyněk Pančičův. Z dalších druhů 
mající také na stepi velké zastoupení, je třeba jmenovat kosatec pestrý, třemdavu bílou či 
rohatec žlutý. Typickou vegetací pro tuto oblast jsou porosty třešně keřovité. V oblasti 
pokryté lesním porostem můžeme nalézt habr, babyku, klokoč zpeřený a v neposlední řadě 
medovník velkokvětý. [1] 
        
                          Obr. 2 – Kavyl Ivanův                                          Obr. 3 – Soumračník mochnový  
(Obojí převzato z [1]) 
 
Pouzdřanská step není známá jen díky své flóře, ale také kvůli významným druhům 
hmyzu, jako je střevlík, majka, chrobák vrubounovitý, zlatohlávek chlupatý či kudlanka 
nábožná. Z řad motýlů nesmíme opomenout soumračníka mochnového, hnědopásku 
panonskou a okáče šedohnědého. Tato lokalita je známa i jako hnízdiště vlh pestrých a své 
útočiště tu nalézá nepřeberné množství jiných živočichů. [1] 
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3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
3.1 Omezující faktor 
Když se řekne Pouzdřanská step, většině lidí se vybaví chráněná oblast. 
Samozřejmě mají pravdu, ale jen částečně. Částečností je myšlena skutečnost, že součástí 
celého komplexu jsou i pozemky, jimž tento statut nenáleží, jelikož u nich nebyl potvrzen 
výskyt stepních rostlin a živočichů, tudíž nejsou důvodem ochrany. Tyto pozemky, které se 
nacházejí v těsné blízkosti ochranného pásma, náleží do vlastnictví fyzických osob a nejsou 
obhospodařovány. Tento stav je zachováván, aby nemohlo dojít k narušení jednotného 
vzhledu celé stepi. K pohybu na těchto pozemcích je proto třeba souhlas ze strany majitelů 
pozemků, kterých se měření dotklo. 
V případě chráněné části Pouzdřanské stepi je tomu jinak. Pohyb je zde možný jen 
po vyznačených trasách a ke vstupu do ostatních prostor je zapotřebí povolení v podobě 
výjimky ze zákona dle §29 písm. d) zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny [3], 
který zní: „Vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany 
přírody, kromě vlastníků a nájemců pozemků, osob zajišťujících lesní a zemědělské 
hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu, zdravotní a 
veterinární službu, při výkonu této činnosti.“2 
Z tohoto důvodu bylo do přípravných prací zahrnuto i podání žádosti o povolení z 
výjimky a následné čekání na vyjádření jednak ze strany úřadu Správy CHKO Pálava a 
následovně ze strany majitelů souvisejících nemovitostí. 
 
3.2 Stávající bodové pole 
Informace o bodech stávajícího polohového bodového pole v této lokalitě byly 
získány z webového portálu ČUZK [4] přes aplikaci WMS. Tímto způsobem byly nalezeny 
body PPBP číslo 564 a 565, nacházející se v katastrálním území Pouzdřany 725729 (57). 
Úplná čísla těchto bodů tudíž jsou 057000000564 a 057000000565. Tyto body zaměřené 
technologií GNSS a ležící na samém hřebeni stepi byly zřízeny v roce 2007.  
V prohlížeči byly dále získány informace o bodech nacházejících se v nejbližším 
okolí, které by mohly sloužit jako směrové orientace. Především se jedná o body  ZhB 
                                                           
2
 ÚZ č. 912 – Životní prostředí. Kapitola IV – Ochrana krajiny a přírody. Zákon 114/1992 Sb. §29 písm. d).  
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000944252010, 000944252070, 000943042070 a bod ZPBP číslo 000943040400. Body 
000943040400, 000944252010, 000944252070 a 000943042070 jsou kostely nacházející 
se ve vesnicích rozprostírající se v blízkém i vzdálenějším okolí stepi. V Tab. 1 je zobrazen 
přehled výše zmíněných bodů a na Obr. 4 je náčrt rozmístění těchto bodů.  
        Tab. 1 – Přehled bodů geodetického základu 
Číslo bodu Typ bodu Poznámka 
000943040400 trigonometrický bod kostel Pouzdřany 
000943042060 zhušťovací bod u obce Vranovice  
000943042070 zhušťovací bod kostel Ivaň 
000944252010 zhušťovací bod kostel Popice  
000944252070 zhušťovací bod kostel Pavlov 
 
 
 
Obr. 4 – Náčrt stávajícího bodového pole 
 
U obce Vranovice byl vyhledán trigonometrický bod 000943042060, který má svoje 
souřadnice určené nejen v S-JTSK, ale i souřadnice v systému ETRS-89, proto je tento bod 
vhodný svými vlastnostmi jako pevný bod pro GPS měření. 
 
3.3 Rekognoskace terénu a bodového pole  
Rekognoskace proběhla v září roku 2011 a spočívala v návštěvě zájmové lokality a 
míst potřebných při měření, za účelem dohledání bodů stávajícího polohového pole, 
průzkumu terénu a vymezení mapovaného území.  
První bod, který byl v terénu vyhledán a ověřen, byl trigonometrický bod číslo 
000943042060 u obce Vranovice. Tento bod zřejmě nebyl dlouhou dobu používán, jelikož 
se nacházel 30 cm pod nánosem zeminy, proto bylo zapotřebí k jeho nalezení většího úsilí. 
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Obr. 5 – Pohled na step ze západu 
 
Hlavním úkolem však bylo vyhledání bodů 564 a 565 a následné ověření jejich 
polohy podle geodetických údajů, jež byly získány z webových stránek ČUZK. Bod 564, 
nacházející se na menším výběžku v severozápadní části stepi, byl nalezen a ověřen, ale 
pro svoje nevyhovující umístění bylo nevhodné jej použít. U bodu 565 tomu bylo jinak. 
Jeho poloha měla být na východní straně, v blízkosti vzrostlého dubu, u vrcholové plošiny. 
Ani po náročném hledání nebyl nalezen. Dále byla zjišťována viditelnost bodů stávajícího 
bodového pole, které byly zmíněny v předešlé kapitole. Jejich viditelnost byla zjišťována 
z různých míst stepi v souvislosti s vhodným umístěním pomocných měřických stanovisek 
a možných směrových orientací.  
 
Obr. 6 – Terénní mapa s vyznačením stávajících bodů 
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Součástí této návštěvy bylo také nalezení výškopisných a polohopisných prvků. Již 
z prvního pohledu na lokalitu bylo znatelné velké převýšení, není tudíž překvapivé, že mezi 
nejníže a nejvýše položeným bodem v této lokalitě je převýšení téměř 100 m a terén je 
zpestřen svahy rozdílných sklonů a velikostí, stupňovitými teráskami či plošinkami. 
Polohopis je zde spíše zanedbatelný, i přesto je nejdůležitějším prvkem polohopisu pěšina, 
která směřuje až k vrcholku a je jednou z mála vyznačených tras umožňující návštěvníkům 
pohyb. Mezi další prvky můžeme zařadit samostatně stojící břízy či skupinky hustě 
prorostlých křovisek. Jedno větší křovisko nalezneme hned při vstupu do lokality a další 
stejně rozlehlé na odvrácené straně jižního výběžku. 
     
       Obr. 7 – Pohled na východní stranu stepi               Obr. 8 – Pohled z jihu na pěšinu 
 
Posledním bodem rekognoskace bylo vymezení oblasti měření s ohledem na výše 
uvedené povolení a požadavky vedoucího bakalářské práce. Díky těmto dvěma aspektům 
byla tato oblast vymezena na plochu 7 hektarů počínaje jižním výběžkem. 
 
3.4 Návrh měřické sítě 
Měřické sítě jsou nezbytnou součástí všech geodetických měření. Samotné stávající 
bodové pole tvoří jednu velkou a kvalitní síť, i přesto není v mnoha ohledech dostačující. 
Tím je myšleno, že ze stávajících bodů nedokážeme zaměřit souvisle celé území naší 
republiky, jelikož narážíme při měření na různé překážky v podobě budov, lesů či 
rozmanitosti terénu, jako jsou hory, kopce, údolí a jiné. Proto je nutné při vlastních 
měřeních tuto síť doplnit vlastní soustavou pomocných bodů, které ve výsledku tvoří 
pomocnou síť měřických stanovisek.  
Pro měření ve vybrané lokalitě byly navrženy čtyři varianty sítě, ze kterých byla 
posléze vybrána čtvrtá varianta v závislosti na rekognoskaci terénu. Více v kapitole 4.1 
Měřická síť. 
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• První varianta - oboustranně připojený a 
oboustranně orientovaný polygonový pořad, 
který by začínal na bodě PPBP číslo 
057000000564. Poté by se jím obešel celý 
jižní výběžek a polygon by byl ukončen na 
dalším známém bodě číslo 057000000565. 
Na obou bodech by proběhla orientace 
směrovým připojením na již zmíněné kostely 
uvedené v oddíle 3.2 Stávající bodové pole. 
Tímto způsobem by vzniklo 9 pomocných měřických stanovisek a již by nebylo 
potřeba jiných bodů. 
• Druhá varianta - polygonový pořad 
jednostranně připojený a orientovaný 
začínající na bodě 057000000564 a končící 
pod jižním výběžkem, na nově určovaném 
bodě. Bodů polygonu by bylo zřízeno 6 a 
z nich by posléze byly určeny rajonem další 
body.  
• Třetí varianta - obdoba varianty dvě. 
Počáteční bod a trasa pořadu by byly stejné. 
Rozdíl by byl v typu polygonu, který by byl oboustranně připojený a oboustranně 
orientovaný, tak jako v první variantě, ale s tím rozdílem, že by pořad končil na 
známém nově zřízeném pomocném měřickém stanovisku určeném technologií 
GNSS. I zde by byla další stanoviska měřena polární metodou. 
• Čtvrtá varianta - rovnoměrné rozmístění 
pěti stanovisek určených technologií GNSS 
a určení ostatních potřebných bodů sítě 
rajony z těchto stanovisek a jejich 
následného propojení, pomocí měření směrů 
a délek na všech bodech, do trojúhelníkovité 
sítě.  
Obr. 9 - Varianta 1 
Obr. 10 - Varianta 2 
Obrázek 11 - Varianta 4 
 3.5 Přístroje a pomů
3.5.1 Topcon GPT 3003N
Veškeré měření prob
3003N výrobního čísla 
z majetku školy.  
                    Obr. 12 – 
 
Tato totální stanice disponuje dv
manipulaci při měření ve dvou polohách. 
je možné zacentrovat nad bod s
vodorovné i šikmé délky, vertikální a horizontální úhly
přednastavíme. Mezi hlavní p
následného procházení v pam
bodů. Stanice dokáže ukládat do pam
Standardním vybavením, které stanici náleží, jsou transportní pouzdro, baterie, nabíje
sluneční clona či olovnice.
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ěhlo za použití elektronické totální stanice Topcon GPT 
4D0516 (Obr. 12), která byla i s ostatními pom
                          
Topcon GPT 3003N                     Obr. 13 – stativ pro totální staice
(Obojí převzato z [5]) 
ěma shodnými displeji, které umož
Součástí stroje je optický centrova
 přesností až 0,1 mm. Funkce stanice umož
, či vyty
řednosti tohoto přístroje patří ukládání dat a možnost jejich 
ěťovém manažeru, do kterého lze uložit až 10000 nových 
ěti šikmé délky, směry a zenitové úhly dle pot
 V Tab. 2 jsou uvedeny technické parametry
Tab. 2 – Technické parametry 
Přesnost měření délek 
H 1,5 - 25 m ± 10 mm 
více než 25 m ± 5 mm 
BH 
 
± (3+2 ppm) 
Přesnost měření úhlů 
Topcon GPT 3003N 3"(1 mgon) 
Citlivost libely 
Krabicová 10'/2 mm 
Alhidádová 30"/2 mm 
ůckami zapůjčena 
 
 
ňují snazší 
č, díky němuž 
ňují měřit 
čovat prvky, které 
řeby. 
čka, 
. [5] 
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Další pomůcky, bez nichž by měření totální stanicí nebylo možné uskutečnit a které 
byly použity, jsou: stativ pro totální stanice (Obr. 13), odrazný hranol SOKKIA umístěný 
na tyči a dvoumetrové pásmo značky Fortel ke změření výšky přístroje. 
 
3.5.2 Leica WILD CR233 
              
                           Obr. 14 – Leica WILD CR233                               Obr. 15 – Anténa SR399  
 
Pro měření technologií GNSS byla použita aparatura GPS skládající se 
z doufrekvenčních přístrojů Leica WILD CR233 GL-9501-C0001 (Obr. 14) s anténou 
SR399 CL-9501 AN001 (Obr. 15) a Leica WILD CR233 GL-9501-C0002 s anténou 
SR399 CL-9501 AN002 umožňující měření statickou metodou. Příslušenství náležící k celé 
aparatuře jsou baterie, jež napájí GPS přístroje a stativy na něž je nutné stroje umístit. 
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4 PRÁCE V TERÉNU 
4.1 Měřická síť  
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4 Návrh měřické sítě, byla pro tvorbu měřické sítě 
byla vybrána čtvrtá varianta, spočívající v zaměření pěti rovnoměrně rozmístěných 
stanovisek GNSS metodou a následném doměření ostatních pomocných bodů polární 
metodou. 
 
4.1.1 Polohové zaměření  
4.1.1.1 Technologie GPS 
Globální polohový systém je „pasivní rádiový navigační systém, kterým je možno 
určit prostorové souřadnice bodů kdekoliv na povrchu Země nebo na pohybujících se 
objektech“3. GPS se řadí do velmi přesných metod a proto je hojně používána. Velké 
uplatnění má i v místech nepříliš souvislého bodového pole, kde díky ní dochází ke 
zhuštění. Zaměřování bodů probíhá statickou nebo kinematickou metodou.  
V případě tohoto měření byla použita statická metoda, při níž dochází ke stanovení 
polohy u nepohybujících se přijímačů. Na měřených bodech se setrvává desítky minut či 
hodin. Vše probíhá za současného měření se dvěma či více přístroji s anténami a pro 
opakované měření na témže bodě by měla být prodleva minimálně 60 minut. Při 
uskutečňování této metody v terénu je jeden přijímač umístěn na určovaném bodě a druhý 
na známém (většinou na zhušťovacím) bodě nebo se celé měření připojuje na CZEPOS, 
což je síť permanentních stanic pro Českou republiku, která obsahuje 26 bodů. Slouží ke 
„snadnému, rychlému a dostatečně přesnému určování polohy ZhB a ostatních bodů“3. [6] 
 
Obr. 16 - Mapa rozmístění permanentních stanic (Převzato z [4]) 
                                                           
3
 NEVOSÁD, Zdeněk; VITÁSEK, Josef. Geodézie III. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství 
VUTIUM, 2000, 140s. 
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Vzhledem k výběru varianty sítě bylo zaměřeno již zmíněnou statickou metodou 5 
pomocných měřických stanovisek a to stanoviska 4003, 4005, 4009, 4010 a 4013. Jako 
známý bod, na kterém byl postaven druhý GPS přístroj, byl použit zhušťovací bod 
000943042060 u obce Vranovice, kde neustále přijímal data současně s měřením.  
Na každém z měřených bodů se setrvalo s  přijímačem cca 15 minut. V případě 
stanovisek 4003, 4009 a 4010 umístěných v blízkosti pěšiny byl přijímač stavěn dvakrát 
kvůli kontrole. Původně bylo plánováno druhé kontrolní měření na všech výše 
jmenovaných bodech, ale kvůli špatným povětrnostním podmínkám bylo od tohoto plánu 
ustoupeno. U kontrolních měření se setrvávalo na bodech cca 25 minut. Jelikož došlo 
k vybití baterie u přístroje, který byl umístěný na trigonometrickém bodě u obce 
Vranovice, muselo být kontrolní měření připojeno na 25 km vzdálenou permanentní stanici 
TUBO, nacházející se na budově Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. 
Samozřejmě, že data z TUBA byla získávána simultánně i v případě prvního měření. 
Jelikož se poloha bodu podrobného bodového pole určuje nezávisle nejméně 
dvakrát, byly následně zaměřeny vzdálenosti mezi body zřízenými technologií GPS totální 
stanicí, aby bylo posléze možné provést porovnání délek získaných ze souřadnic s délkami 
měřenými totální stanicí. Tímto úkonem je možné zjistit, zda body odpovídají požadované 
přesnosti mapování. Toto porovnání bylo zahrnuto do kapitoly 5.1 Výpočet a vyrovnání 
měřické sítě.  
 
4.1.1.2 Rajony  
Touto metodou bylo určeno 13 vzájemně orientacemi propojených pomocných 
měřických stanovisek. Rajon neboli polární metoda, tak nazýváme geodetickou úlohu, pod 
níž se rozumí „orientovaná a délkově zaměřená spojnice daného a určovaného bodu“4. 
Rajony byly měřeny tak, aby byly maximálně tři na sebe navazující, aby součet jejich 
délek nepřekročil 250 m a aby délka rajonu nepřekročila vzdálenost, která byla měřena na 
nejvzdálenější orientaci. [6] 
Všechny rajony byly kontrolované – jejich poloha byla určena minimálně ze dvou 
stanovisek. 
 
                                                           
4
 NEVOSÁD, Zdeněk; VITÁSEK, Josef. Geodézie III. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství 
VUTIUM, 2000, 140s. 
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4.1.2 Výškové zaměření 
K určení výšek pomocných měřických stanovisek byla použita metoda 
trigonometrického určování výšek z důvodu velkého převýšení, díky němuž by mohlo dojít 
k větším chybám, kdyby byla použita jiná metoda. Při trigonometrickém určování výšek 
byly měřeny zenitové úhly a šikmé délky. 
V případě pěti bodů, které byly určeny technologií GPS, byly výšky taktéž znovu 
určeny, ale do nadcházejících výpočtů nebyly použity.  
 
4.1.3 Výsledná síť  
Celou oblast, jež byla úkolem zaměření, bylo možné rozčlenit na západní, jižní a 
východní sektor. Z tohoto důvodu nebylo složité zřídit pravidelně a účelně rozmístěná 
měřická stanoviska. V počátku bylo zřízeno 12 stanovisek (5 GPS bodů a 7 rajonů), ke 
kterým později přibylo kvůli neprostupnému porostu dalších 6 rajonů. Celkový počet 
pomocných měřických stanovisek se ke konci vyšplhal na 18. Stanoviska posléze vytvořila 
propojenou síť, která je znázorněna na Obr. 17 a také zařazena jako příloha 
7.1_Přehledný_náčrt_měřické_sítě.  
 
Obr. 17 – Přehled bodů měřické sítě  
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Všechny body měřické sítě byly stabilizovány dřevěnými kolíky o rozměrech 2,5 x 
4,5 x 30 cm.  Vrchní část kolíku byla označena křížkem, na nějž se centrovalo, a tudíž 
k němu byly následně vztaženy souřadnice. Kolíky byly v celé své délce zatlučeny do 
země a 15 cm od nich byly umístěny signalizace. Kvůli lepší viditelnosti byly signalizace 
opatřeny modrým nátěrem. Stabilizace, v podobě kolíků ze dřeva, byly vybrány pro jejich 
ekologičnost, a proto fauně a flóře v této lokalitě nemohou ublížit. Další jejich výhodou je, 
že postupem času zetlí a rozpadnou se.  
 
4.2 Podrobné a identické body 
Podrobné body byly měřeny tachymetricky totální stanicí. Tachymetrie patří k 
metodám, při nichž dochází k měření výškopisu i polohopisu zároveň. A protože bylo 
úkolem zaměření lokality Pouzdřanské stepi polohově i výškově, byla tato metoda 
nejvhodnější. Při tachymetrii se měří délky, vodorovné směry a výškové úhly. Výsledkem 
jsou pravoúhlé prostorové souřadnice podrobných bodů. [7] 
Tímto způsobem bylo celkem zaměřeno 959 podrobných bodů. Podrobné body byly 
měřeny tak, aby jejich vzdálenost od sebe odpovídala 2 – 3 cm v mapě, což v měřítku 
1:500 odpovídá 10 – 15 m ve skutečnosti. Předmětem měření byly prvky polohopisu a 
snaha o co nejvěrnější zachycení terénu. Pro polohopis byly zaměřovány samostatně 
rostoucí stromy, rozhraní kultur, pěšiny a křoviska. 
Některé z bodů byly kontrolně měřeny ze dvou různých stanovisek. Tyto body byly 
považovány za body pro ověření přesnosti (viz kapitola 5.3 Ověření přesnosti podrobného 
měření).  Dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek musí být body pro ověření jednoznačně 
identifikovatelné a rovnoměrně rozmístěné [7]. Jelikož se v terénu jednoznačně 
identifikovatelné body nenalézaly, musely být použity dřevěné kolíky. Tyto kolíky byly na 
jednom rohu obarveny, k tomuto rohu byl následně stavěn odrazný hranol. Z celkového 
počtu měřených bodů bylo kontrolně zaměřeno 107.      
Během celého měření byly vedeny měřické náčrty. V terénu vznikly 3, do nichž byl 
polohopis značen černě, výškopis hnědě a měřická síť s pomocnými měřickými stanovisky 
červeně. Číslování bodů probíhalo v rámci jednoho náčrtu. Náčrty se nachází v příloze 
3_Měřické_náčrty.  
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5 VÝPOČETNÍ PRÁCE 
5.1 Výpočet a vyrovnání měřické sítě 
Všem nadcházejícím výpočtům nejprve předcházelo stažení dat z metody GNSS a 
jejich následné zpracování v programu Ski-Pro. Výsledkem těchto výpočtů byly 
souřadnice pomocných měřických stanovisek 4003, 4005, 4009, 4010 a 4013 v systému 
ETRS-89 ze dvou měření. Dalším krokem bylo získání souřadnic těchto bodů v systému S-
JTSK pomocí globální transformace v programu GeoLink. Konečné souřadnice těchto 
bodů, které byly použity pro další výpočty, byly získané aritmetickým průměrem z obou 
měření. Porovnání těchto souřadnic je zobrazeno v Tab. 3. 
Tab. 3 – Porovnání souřadnic určené metodou GNSS 
Číslo bodu   
Souřadnicové rozdíly 
  
Výsledné souřadnice 
∆Y [m] ∆X [m] ∆H [m] Y [m] X [m] H [m] 
000900004003 
  
0,01 0,03 0,06 
  
598593,53 1189083,16 283,28 
000900004005 - - - 598486,41 1189095,95 255,48 
000900004009 0,00 0,02 0,02 598562,60 1189218,18 252,22 
000900004010 0,00 0,02 0,02 598515,90 1189276,29 236,68 
000900004013 - - - 598623,69 1189162,44 264,57 
 
Dalším krokem nezbytným pro ostatní výpočty bylo ověření přesnosti souřadnic 
získaných z měření technologií GPS. Souřadnice byly ověřovány pomocí délek získaných 
ze souřadnic a délek měřených totální stanicí. Rozdíly délek byly počítány ze vztahu 
∆ =  −  , kde  je délka určená ze souřadnic a  délka měřená. Přesnost těchto 
délek je považována za vyhovující jestliže |∆| ≤ 2 ∙  ∙ , kde  = 1,0 pro délky 
vypočtené ze souřadnic a  se vypočítá ze vztahu  = 1,5 ∙  ∙ , přičemž  je 
největší z porovnávaných délek a  = 0,14	 pro 3. třídu přesnosti mapování.[8] V Tab. 
4 je uvedeno ověření těchto délek. 
  Tab. 4 – Porovnání délek 
Vzdálenost 
mezi body 
Délka ze 
souřadnic [m] 
Délka měřená 
[m] 
Rozdíl délek 
[m] |∆d|≤2·ud·k 
4003-4010 208,15 208,17 0,02 splňuje 
4005-4010 182,74 182,78 0,04 splňuje 
4009-4010 74,55 74,55 0,00 splňuje 
4009-4013 82,70 82,73 0,03 splňuje 
Dosažená hodnota  = 0,20	 a 2 ∙  ∙  = 0,41	. 
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Na úkony získání a ověření souřadnic výše uvedených pomocných měřických 
stanovisek navázalo vyrovnání měřické sítě v programu VKM verze 4.1.0.309 přes 
aplikaci G-Net/Mini. Data pro vyrovnání byla stažena v softwaru Geoman ve formátu 
*.zap a byla označena jako příloha 2.1_Měřická_síť. V prvním kroku byly nastaveny 
parametry sítě pro polohové a výškové vyrovnání. Obr. 18 zobrazuje nastavení parametrů 
sítě.  
 
Obr. 18 – Ukázka nastavení parametrů sítě pro vyrovnání 
 
Po načtení všech nutných informací bylo provedeno předběžné vyrovnání, přičemž 
poslední provedenou operací v tomto programu bylo polohové a následně i výškové 
vyrovnání, jejichž výsledkem byly souřadnice a výšky ostatních pomocných stanovisek, 
jež nebyly určeny metodou GNSS. V protokolech o vyrovnání bylo zjištěno, že měřická síť 
odpovídá požadované 3. třídě přesnosti. 
 
5.2 Výpočet podrobných bodů 
Data pro výpočet podrobných bodů byla stažena stejně jako data měřické sítě ve 
tvaru *.zap v softwaru Geoman. V tomto softwaru ani v přístroji nebyly zavedeny korekce 
z nadmořské výšky a kartografického zkreslení, proto bylo nutné tyto korekce zavést ve 
zvoleném výpočetním programu. Tímto programem byla Groma verze 8.0 a hodnota 
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korekcí byla stanovena měřítkem 0,999873. Výpočet všech podrobných bodů proběhl 
polární metodou dávkou a všechny protokoly získané výpočtem byly uloženy. 
Veškeré protokoly o výpočtech, vyrovnání a transformaci lze nalézt v příloze 
4_Výpočetní protokoly. 
 
5.3 Ověření přesnosti podrobného měření 
Aby bylo možné provést testování přesnosti bodů, bylo nutné zaměřit některé body 
kontrolně. Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2 Podrobné a identické body bylo kontrolně 
zaměřeno 107 bodů, což z celkového počtu činí 11%. 
Na Obr. 19 je uvedena část identických bodů, jimiž je následující ověření 
provedeno. Ověření ostatních identických bodů bylo z důvodu velkého počtu zařazeno 
jako přílohy 6.1_Polohové_ověření a 6.2_Výškové_ověření. 
 
 
Obr. 19 – Identické body 
 
5.3.1 Polohové ověření 
Pro ověření přesnosti obou souřadnic  a  se nejprve u všech bodů, které jsou 
předmětem ověření, vypočtou souřadnicové rozdíly podle následujících vztahů 
∆ =  −  ,              ∆ =  − . 
V obou případech ,  značí výsledné souřadnice a ,  souřadnice téhož bodu 
kontrolně určené. 
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Ze souřadnicových rozdílů se vypočte polohová odchylka daná vztahem 
∆ =  !∆ + ∆#. 
Tato odchylka musí vyhovovat kriteriu |∆| ≤ 1,7 ∙ ,, kde , odpovídá v tomto 
případě hodnotě 0,14	, která je stanovena pro 3. třídu přesnosti mapování, v níž 
probíhala všechna měření. 
Dále se určují hodnoty středních chyb souřadnic % a %, jež se vypočítávají ze 
souboru o rozsahu & bodů vztahy 
% = ' ∙(∑ ∆*(*+ ,             % = ' ∙(∑ ∆*(*+ . 
U nichž koeficient  = 2, pokud má kontrolní určení stejnou přesnost, jako metoda, jíž byl 
polohopis měřen. 
Ze středních chyb souřadnic se následně určuje výběrová souřadnicová chyba %,, 
která je charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobných bodů vypočtená vztahem 
%, = '0,5 ∙ ,% + %-. 
V tomto případě je přesnost považována za vyhovující, když %,  vyhovuje kriteriu 
%, ≤ .( ∙ ,, kde ,  opět odpovídá hodnotě 0,14	 a .( se volí podle počtu bodů, 
jež jsou předmětem ověření. V závislosti na počtu měřených kontrolních bodů byla 
zvolena podle tabulek ČSN 01 3410 hodnota tohoto koeficientu 1,10.  
Všechny kontrolní body splnily podmínky ověření. V Tab. 5 byly uspořádány 
dosažené a mezní hodnoty a v Tab. 6 jsou uvedeny výsledky polohového ověření 
identických bodů vyznačených na Obr. 19. 
                   Tab. 5 – Ověření přesnosti souřadnic  
Dosažená hodnota Mezní hodnota 
|∆/| 
0,070	 
|∆| ≤ 1,7 ∙ , 
0,238	 
%, 
0,011	 
%, ≤ .( ∙ , 
0,154	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 Tab. 6 – Výsledky polohového ověření 
Číslo bodu YM [m] XM [m] YK [m] XK [m] ∆ X ∆ Y |∆p| |∆p|≤1,7·uxy 
057000010051 598490,96 1189090,98 598490,99 1189091,00 -0,03 -0,02 0,04 splňuje 
057000010052 598491,63 1189098,53 598491,63 1189098,52 0,00 0,01 0,01 splňuje 
057000010053 598494,41 1189108,16 598494,42 1189108,17 -0,01 -0,01 0,01 splňuje 
057000010054 598507,58 1189105,12 598507,61 1189105,13 -0,03 -0,01 0,03 splňuje 
057000010055 598505,88 1189095,32 598505,89 1189095,31 -0,01 0,01 0,01 splňuje 
 
 
5.3.2 Výškové ověření 
Při ověřování přesnosti výškopisu se opět nejprve vypočtou souřadnicové rozdíly 
∆2 = 2 − 2 , 
kde 2 je výška získaná z prvního měření a 2 z kontrolního. V případě, že ∆2 vyhovuje 
kriteriu |∆2| ≤ 2 ∙ 3 ∙ √ , kde 3 je rovno 0,36		pro nezpevněný terén ve 3. třídě 
přesnosti mapování a 	je koeficient rovnající se 2 v případě stejně přesného kontrolního 
měření výšek, je přesnost jejich určení považována za vyhovující.  
Dále se vypočte výběrová střední výšková chyba %3 podle níž se posuzuje přesnost 
výškopisu. Hodnota %3 se vypočte podle vztahu 
%3 = ' ∙(∑ ∆2*(*+  . 
I v tomto případě jako v předešlém oddíle odpovídá &	počtu kontrolních bodů a koeficient 
 je opět roven 2, jelikož obě měření byla prováděna se stejnou přesností. V tomto případě 
je přesnost považována za vyhovující je-li splněno %3 ≤ 3 ∙ .( ∙ 3 u nezpevněného 
povrchu. Zde .( = 1,10 v závislosti na počtu kontrolních bodů a 3 je opět rovno 
0,36	.  
Při výškovém ověření splnily všechny body podmínky ověření, a jelikož byly 
dosaženy na bodech malé odchylky, bylo provedeno přísnější ověření, které se provádí pro 
zpevněný terén. V takovém případě bylo použito kriterium střední výškové chyby %3 ≤
.( ∙ 3	 a do výše uvedených vztahů bylo dosazováno 3 = 0,12	. V Tab. 7 jsou 
uvedeny dosažené a mezní odchylky v obou případech a v Tab. 8 jsou uvedeny výsledky 
výškového ověření opět pro vybrané identické body.  
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      Tab. 7 – Ověření přesnosti výšek  
Dosažená hodnota Mezní hodnota 
nezpevněný terén 
Mezní hodnota 
zpevněný terén 
|∆2/| 
0,060	 
|∆2| ≤ 2 ∙ 3 ∙ √ 
1,018	 
|∆2| ≤ 2 ∙ 3 ∙ √ 
0,339	 
%3 
0,014	 
%3 ≤ 3 ∙ .( ∙ 3 
1,188	 
%3 ≤ .( ∙ 3	 
0,132	 
 
Tab. 8 – Výsledky výškového ověření 
Číslo bodu HM [m] HK [m] ∆ H |∆H|˂2·uH·√k 
057000010051 255,66 255,67 -0,01 splňuje 
057000010052 255,68 255,69 -0,01 splňuje 
057000010053 253,82 253,82 0,00 splňuje 
057000010054 256,10 256,10 0,00 splňuje 
057000010055 257,30 257,29 0,01 splňuje 
 
 
Všechny dosažené hodnoty v obou ověřeních splnily požadavky pro 3. třídu 
přesnosti mapování. 
Veškeré vzorce v kapitolách 5.3.1 Polohové ověření a 5.3.2 Výškové ověření byly 
použity z [8].  
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6 GRAFICKÝ VÝSTUP 
6.1 Tvorba polohopisu 
Polohopisné prvky mapy byly vytvářeny v programu MicroStation 95 verze 
05.05.02.23 s nástavbou Mgeo, přes kterou byly do kresby vkládány podrobné body. 
Jednotlivé prvky byly kresleny v různých vrstvách, aby bylo možné případné změny 
provádět nezávisle na zbytku kresby a také z důvodu větší přehlednosti. Pro každý 
polohopisný prvek byly nastaveny různé atributy, které nalezneme v Tab. 9. V případě 
vykreslování textů a číselných hodnot bylo nutné nastavit styl (font) a velikost písma. 
Velikost písma se volila tak, aby byla úměrná měřítku mapy. V tomto případě byla výška 
písma volena 3 mm a fonty 1 – cs_Working u textů a 3 – ENGIENEERING u čísel. Kvůli 
zbytečnosti tisku některých prvků byly příslušné vrstvy vypnuty (např. vlastní čísla bodů). 
Do kresby byly také vkládány mapové znaky získané z knihovny buněk geo1000.cel 
upravené do potřebného měřítka. Kresba vytvářená v tomto programu je formátu *.dgn. 
       Tab. 9 – Tabulka atributů 
  
Popis Vrstva Barva Typ čáry,  buňka Tloušťka 
            
B
o
dy
 
Podrobné body 1 0 9.12 0 
Čísla podrobných bodů 2 0 0 0 
Výšky podrobných bodů 3 0 0 0 
Pomocné body 10 0 1.07 1 
Čísla pomocných bodů 5 0 0 1 
Výšky pomocných bodů 6 0 0 1 
            
Po
lo
ho
pi
s 
Pěšina 10 0 0 0 
Plot drátěný 10 0 2.12 0 
Hranice kultur 11 114 0 0 
Travní porost 11 114 3.06 0 
Křovinatý porost 11 114 3.11 0 
Jednotlivý strom 12 2 3.13 0 
            
V
ýšk
o
pi
s 
Hrana svahu 13 70 0 1 
Šrafa svahu 13 70 0 0 
Vrstevnice základní 14 70 0 0 
Vrstevnice zvýrazněná 14 70 0 2 
Kóta vrstevnic 15 70 0 2 
            
O
st
at
n
í 
Okrajvé náčrty, směrová růžice 61 0 0 0 
Popisová tabulka, hranice výkresu 63 0 0 0 
Hektometrická síť, rohy ML 62 0 0 0 
Legenda 60 0 0 0 
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Veškeré kroky při tvorbě mapy byly prováděny tak, aby kresba odpovídala ČSN 01 
3411 Mapy velkých měřítek – kreslení a značky [9]. Na Obr. 20 vidíme ukázku z průběhu 
tvorby polohopisného obsahu mapy. 
 
Obr. 20 – Ukázka průběhu kresby v programu MicroStation 95 
 
6.2 Tvorba výškopisu 
Výškopis byl do mapy znázorněn pomocí vrstevnic a v místech, kde jsou svahy, 
byly použity pro výstižnější znázornění terénu šrafy. 
 Vrstevnice byly vygenerovány a posléze několikrát upravovány v programu Atlas 
DMT. Do mapy byly vykresleny vrstevnice základní a zvýrazněné. Základní vrstevnice 
byly kresleny v kroku 1 m a zvýrazněné vrstevnice byly kresleny v intervalu 5 m.  
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7  SHRNUTÍ 
Cílem této práce bylo vyhotovit účelovou mapu části přírodní rezervace 
Pouzdřanská step pro účely správy CHKO Pálava. Pro toto mapování byl zvolen jižní 
výběžek stepi o rozloze 7 ha. 
Všem pracím předcházela žádost o povolení v souvislosti s úředními předpisy a 
rekognoskace terénu. 
 Veškeré podrobné měření probíhalo tachymetrickou metodou za použití totální 
stanice, přičemž poloha pomocných měřických stanovisek byla určena metodou GNSS, 
popřípadě kontrolovanými rajóny. Výška stanovisek, jež nebyly učeny metodou GNSS, 
byla určena trigonometricky. Všechna pomocná měřická stanoviska vytvořila měřickou síť, 
která byla vyrovnána polohově a výškově, čímž bylo prokázáno, že odpovídá 3. třídě 
přesnosti mapování. 
Pro zjištění, zda i podrobné body odpovídají 3. třídě přesnosti mapování podle  
ČSN 01 3410, bylo provedeno u 107 identických bodů ověření přesnosti souřadnic a 
výšek. V případě souřadnic byla dosažena hodnota výběrové souřadnicové chyby %, 
0,011 m, která byla porovnávána s mezní souřadnicovou chybou 7%, 0,154 m. Dále byly 
srovnávány polohové odchylky jednotlivých identických bodů s mezní polohovou chybou 
0,238 m, přičemž největší polohová odchylka |∆| u identických bodů dosáhla hodnoty 
0,070 m. Při výškovém ověření přesnosti byla dosažena hodnota výběrové střední výškové 
chyby %3 0,014 m. Tato hodnota byla dále porovnána s mezní hodnotou 7%3 0,132 m, 
která byla zjištěna při přísnějším testování (tj. zpevněný terén). Polohové i výškové ověření 
bylo u všech identických bodů úspěšné. 
Ze získaných dat byl vytvořen výstup v podobě účelové mapy v měřítku 1:500, do 
níž byl vykreslen polohopis a výškopis, který byl interpretován vrstevnicemi a šrafami. 
Výsledná mapa byla vyhotovena v S-JTSK a Bpv. Při kreslení bylo dbáno na to, aby vše 
bylo v souladu s ČSN 01 3411. 
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ZÁVĚR 
Uskutečněné mapování sloužilo jako podklad pro tvorbu účelové mapy přírodní 
rezervace Pouzdřanská step a tato práce je popisem její tvorby.   
Při mapování byl kladen důraz na dodržení kritérií mapování v 3. třídě přesnosti a 
při tvorbě mapy bylo dbáno, aby mapa byla v souladu s českými státními normami.  
Dále bylo dbáno na požadavky správy CHKO Pálava, jelikož pro její účely bude 
tato mapa sloužit. Výsledná mapa obsahuje polohopis i výškopis. Tímto způsobem 
zpracovaná mapa by měla být nyní využita ke zjištění stavu stávající vegetace a do 
budoucna by mohla nalézt uplatnění i při zjišťování spádu terénu a terénních tvarů.  
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SEZNAM ZKRATEK 
S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnání 
ETRS-89 Evropský terestrický referenční systém 
ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 
WMS  Webová mapová služba 
ZhB  Zhušťovací bod 
ZPBP  Základní polohové bodové pole 
PPBP  Podrobné polohové bodové pole 
CZEPOS Česká síť permanentních stanic 
GNSS  Globální družicový polohový systém 
GPS  Vojenský globální družicový polohový systém zřízený Ministerstvem 
obrany USA. 
ČSN  Česká státní norma 
CHKO Chráněná krajinná oblast 
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